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1. Annex 1 : Pressupost 
 En aquest annex es presenta una relació dels costos derivats de la realització 
d’aquest projecte. 
 
1.1. Costos de recursos humans 
 A continuació es detalla una relació de les tasques realitzades i el temps invertit en 
cadascuna d’elles per a arribar a assolir els objectius finals d’aquest projecte, per part del 
projectista: 
 
 · Reparació de la maqueta: 2h. 
 · Aprenentatge del funcionament i de la programació del microcontrolador 
    PIC : 50 h. 
 · Disseny del sistema de test i seguretat : 100 h. 
 · Aprenentatge del funcionament del paquet informàtic Orcad i disseny de les 
   plaques dels prototips : 100 h. 
 · Muntatge dels prototips : 40 h. 
 · Proves de funcionament prototips : 200 h. 
 · Muntatge adaptadors : 50 h. 
 · Elaboració de la memòria: 25 h. 
 
 A més, a part de les hores dedicades per el projectista han calgut: 
 
 · Direcció i supervisió del projecte per part del Director de projecte : 20 h. 
 · Assessorament de personal docent : 2 h. 
 · Desplaçaments i temps per a la compra dels components: 5h i 120km 
 
 Tenint en compte que un preu estimat de 18€/hora del projectista i un preu estimat 
de 30€/hora del director de projecte i personal de la facultat que hi ha intervingut, 
juntament amb un preu de 0,24 €/km. Els costos de recursos humans ascendeixen a 
11.018,88€. 
 
1.2. Costos de recursos materials 
 Dins el que es consideren els costos dels recursos materials, a part dels costos
 purs dels materials utilitzats per a fer les plaques dels prototips, s’hi podria incloure 
la part de l’amortització de tots els elements i instal·lacions que s’han utilitzat, com per 
exemple, el laboratori de pràctiques, la sala biblioteca del Departament d’Enginyeria 
Electrònica, l’oscil·loscopi, el tester, l’ordinador, etc. i tot això tenint en compte l’energia 
utilitzada per a fer funcionar aquests recursos. Com que no es disposa d’aquests costos, 
es presenta el cost del material emprat per a la realització dels prototips: 
 · Realització per part del departament de Mecànica de l’ETSEIB de les 
    plaques dels prototips : 72€. 
 · Cost dels components de les plaques dels prototips: 60€. 
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1.3. Costos totals 
 Sumant els resultats dels apartats anteriors, obtenim un cost total de l’elaboració 
del projecte de 11.150,88 €. 
 
 Cal tenir present que per a fer un anàlisi acurat dels costos, s’hauria de tenir en 
compte totes les despeses de llum, instal·lacions, amortitzacions d’equips utilitzats, etc., 
de les que no se’n tenien dades en el moment de l’elaboració d’aquest càlcul. 
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2. Annex 2 : Programa del PIC 
 list p=16f73 
 #include <P16F73.INC> 
 
 CONTA_POLS EQU 0x20   
 REG_IN_1 EQU 0x21 
 REG_IN_2 EQU 0x22 
 REG_IN_3 EQU 0x23 
 REG_IN_4 EQU 0x24 
 REG_IN_5 EQU 0x25 
 REG_IN_6 EQU 0x26 
 REG_OUT_1 EQU 0x27 
 REG_OUT_2 EQU 0x28 
 REG_OUT_3 EQU 0x29 
 REG_OUT_4 EQU 0x2A 
 REG_OUT_5 EQU 0x2B 
 REG_OUT_6 EQU 0x2C 
 AUX_IN  EQU 0x2D 
 AUX_OUT  EQU 0x2E 
 CONTADOR EQU 0x2F 
 conta3  EQU 0x30 
; ESTAT_SWITCH EQU 0x31 
; auxcont  EQU 0x32 
 segons  EQU 0x33 
 TEMPO1  EQU 0x34 
 contatres EQU 0x35 
 tempcas7 EQU 0x36 
 tensioref EQU 0x37 
 tempcas8 EQU 0x38 
 tempcas7bis EQU 0x39 
 tempcas8bis EQU 0x3A 
 vartesta EQU 0x3B 
 vartestb EQU 0x3C 
 REG_OUT_1AUX EQU 0x3D  
 REG_OUT_3AUX EQU 0x3E 
 REG_OUT_4AUX EQU 0x3F 
 REG_OUT_6AUX EQU 0x40 
 tempsadq EQU 0x41 
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 varsegcas3 EQU 0x42 
 contacas3 EQU 0x43 
 contacas4 EQU 0x44 
 contacas5 EQU 0x45 
 contacas6 EQU 0x46 
 varsegcas4 EQU 0x47 
 REG_IN_AUX_6 EQU 0x48 
 VAR_STOP EQU 0x49 
 
 
 ORG 0 
 goto inici 
 
 ORG 4 
 goto interrupcio 
 
 ORG 5 
 
inici 
 bcf STATUS, RP1  ;Banc de memòria 0 
 bcf STATUS, RP0 
 clrf PORTA  ;Borrem registres 
 clrf PORTB 
 movlw 0x81   ;Configurem CAD ADCON0=10000001=81 
 movwf ADCON0  ;Rellotge conversio Fosc/32, CAD operatiu pin RA0 
 clrf ADRES 
 bsf STATUS, RP0   ;Banc de memòria 1 
 movlw 0x04   ;Configura RA0,1,3 com e/s analògiques 
 movwf ADCON1   ;RA2,5 com a e/s digital i Vref=Vdd 
  
 
 movlw 0xC0   ;Interrupcions habilitades "C0",interrupcions 
causades      per perifèrics act. 
 movwf INTCON 
 movlw 0x40   ;Interrupció CAD habilitada "40" 
 movwf PIE1 
 movlw 0x01    ;Posa RA<0> com a entrada i RA<1:5> sortides 
 movwf TRISA    ;TRISA<7:6>son sempre llegits com a ’0’. 
 movlw 0xC9 
 movwf TRISB   ; RB1,2,4,5 sortides, RB0,3,6,7 entrades 
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 movlw 0x07   ;Assignem el Prescaler de 1:256 al TMR0  
 movwf OPTION_REG 
 bcf STATUS, RP0  ;Banc de memoria 0 
 
inicialitza 
 movlw 0x88   ;assigno el valor límit de la CAD (3V) 
 movwf tensioref 
 call borraregistres 
 bsf ADCON0,2 
 movlw 0x9A 
 movwf VAR_STOP 
 call posinicial 
 goto loop 
 
posinicial 
 movlw 0x05   ;es tanca la porta i es baixa la cabina a la planta 
 movwf segons   ;baixa, aquesta és la situació inicial 
 call tancaporta   
 movlw 0x13 
 movwf segons  




 btfsc PORTB,6   ;Mirem si l'estat del switch selector de 
programa correspòn 
 goto bloop   ;amb la selecció d'aquest programa 
(RB6,RB7)=(0,0). 
 btfss PORTB,7   ;si coincideix passem al mode test 
 goto test 
 
 
 btfsc PORTB,6    
 goto bloop   ;Si (RB6,RB7)=(0,1) passem al mode transparent 
 btfsc PORTB,7 
 call transp 
 
bloop 
 btfss PORTB,6  ;Si (RB6,RB7)=(1,1) passem al mode vigilancia 
 goto loop   
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 btfsc PORTB,7 
 call vigila 
 btfss PORTB,6  ;Si (RB6,RB7)=(1,0) passem al mode transparent 
 goto loop   
 btfss PORTB,7 
 call transp 
 goto loop 
 
transp     ;mode transparent, es realitza un enviament i 
recepció 
 call enviarep  ;de dades i es passen les dades de les entrades a 
les  
     ;sortides. 
 call pwm 
 movf REG_IN_1,0 
 movwf REG_OUT_1 
 clrf REG_IN_1 
 movf REG_IN_2,0 
 movwf REG_OUT_2 
 clrf REG_IN_2 
 movf REG_IN_3,0 
 movwf REG_OUT_3 
 clrf REG_IN_3 
 movf REG_IN_4,0 
 movwf REG_OUT_4 
 clrf REG_IN_4 
 movf REG_IN_5,0 
 movwf REG_OUT_5 
 clrf REG_IN_5 
 movf REG_IN_6,0 
 movwf REG_OUT_6 





 btfss ADCON0,2 
 bsf ADCON0,2 
 movf REG_OUT_1,0 
 movwf AUX_OUT 
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 clrf CONTA_POLS 
 bsf PORTB,2 
 call temp20us 
 
   
rutina_lect_escr 
 
 bsf PORTB,2 
 call temp20us 
 call enviadada  ;Crida a la rutina de enviar dada. 
 call temp20us 
 
 bsf PORTA,2 
 call temp20us  
 bcf PORTB,2 
 call repdada  ;Crida la rutina de rebre dada. 
 incf CONTA_POLS,f ;incrementa contador per saber quants bits hem 
rebut 
 movlw 0x08   ;Si s'han llegit i enviat 8 bits, ves a guardaregin1 
 subwf CONTA_POLS,0 
 btfsc STATUS,Z 
 goto guardaregin1 
 btfss STATUS,C 
 goto rutina_lect_escr 
 
 movlw 0x10 
 subwf CONTA_POLS,0 
 btfsc STATUS,Z 
 goto guardaregin2 
 btfss STATUS,C 
 goto rutina_lect_escr 
 
 movlw 0x18 
 subwf CONTA_POLS,0 
 btfsc STATUS,Z 
 goto guardaregin3 
 btfss STATUS,C 
 goto rutina_lect_escr 
 
 movlw 0x20 
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 subwf CONTA_POLS,0 
 btfsc STATUS,Z 
 goto guardaregin4 
 btfss STATUS,C 
 goto rutina_lect_escr 
 
 movlw 0x28 
 subwf CONTA_POLS,0 
 btfsc STATUS,Z 
 goto guardaregin5 
 btfss STATUS,C 
 goto rutina_lect_escr 
 
 movlw 0x30 
 subwf CONTA_POLS,0 
 btfsc STATUS,Z 
 goto guardaregin6 
 btfss STATUS,C 





 movf AUX_IN,0   ;Guarda les dades obtingudes a l'auxiliar 
d'entrada  
 movwf REG_IN_1   ;al primer registre d'entrada i posa el següent  
 movf REG_OUT_2,0  ;de sortida a l'auxiliar de sortida 
 movwf AUX_OUT 





 movf AUX_IN,0 
 movwf REG_IN_2 
 movf REG_OUT_3,0 
 movwf AUX_OUT 
 goto rutina_lect_escr 
 
 




 movf AUX_IN,0 
 movwf REG_IN_3 
 movf REG_OUT_4,0 
 movwf AUX_OUT 





 movf AUX_IN,0 
 movwf REG_IN_4 
 movf REG_OUT_5,0 
 movwf AUX_OUT 





 movf AUX_IN,0 
 movwf REG_IN_5 
 movf REG_OUT_6,0 
 movwf AUX_OUT 





 movf AUX_IN,0 
 movwf REG_IN_6 
 bcf PORTB,2 
 call temp20us 
 bcf PORTA,2 





 movlw 0x05    
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 movwf CONTADOR 
explora 
 decfsz CONTADOR 






 btfsc AUX_OUT,7 
 bsf PORTB,1  ;Poso a 1 el pin que va conectat a RDIN 
 btfss AUX_OUT,7 
 bcf PORTB,1  ;Poso a 0 el pin que va conectat a RDIN 





 rlf AUX_IN 
 btfsc PORTB,3  ;Miro si el pin que va conectat a RDOUT es 1 
 bsf AUX_IN,0 
 btfss PORTB,3  ;Miro si el pin que va conectat a RDOUT es 0 
 bcf AUX_IN,0   




 call enviarep  ;Envia i rep les dades i compara amb les diferents  
 call cas1   ;situacions conflictives. 
 call cas2   ;si no se'n produeix cap, procedeix com al 
 call  cas3   ;mode transparent 
 call cas4 
 call cas5 
 call cas6 
 call cas7 
 call  pwm 
 movf REG_IN_1,0 
 movwf REG_OUT_1 
 clrf REG_IN_1 
 movf REG_IN_2,0 
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 movwf REG_OUT_2 
 clrf REG_IN_2 
 movf REG_IN_3,0 
 movwf REG_OUT_3 
 clrf REG_IN_3 
 movf REG_IN_4,0 
 movwf REG_OUT_4 
 clrf REG_IN_4 
 movf REG_IN_5,0 
 movwf REG_OUT_5 
 clrf REG_IN_5 
 movf REG_IN_6,0 
 movwf REG_OUT_6 




 btfsc REG_IN_3,2  ;La porta de l'ascensor no esta tancada 
 return    ;i el motor ppal. se li dona l'ordre de pujar o baixar. 
 btfsc REG_OUT_6,6 
 goto fallatest 
 btfsc REG_OUT_6,5 




 btfss REG_IN_6,6  ;motor elev pujant 
 goto cas2b 
 btfsc REG_IN_6,4  ;i motor porta tancant 
 goto fallatest 
 btfsc REG_IN_6,3  ;i motor porta obrint 
 goto fallatest 
 btfsc REG_IN_6,5  ;i motor elev baixant 
 goto fallatest 
 
cas2b 
 btfss REG_IN_6,5 
 goto cas2c 
 btfsc REG_IN_6,4 
 goto fallatest 
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 btfsc REG_IN_6,3 
 goto fallatest 
  
cas2c 
 btfss REG_IN_6,4 
 return 
 btfsc REG_IN_6,3 




 btfsc varsegcas3,0 
 goto cas3aux1 
 btfss REG_IN_3,7  ;sensor PB activat i motor segueix baixant 
 return    ;comprovo durant 3 cicles per estar segur que no  
 btfss REG_IN_6,6 
 return    ;es tracta d'un retard 
 bsf varsegcas3,0 




 btfsc REG_IN_6,6 
 goto cas3aux2 
 clrf varsegcas3 




 incf contacas3 
 movlw 0x20 
 subwf contacas3,0 
 btfsc STATUS,Z 






 btfsc varsegcas4,0 
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 goto cas4aux1 
 btfss REG_IN_3,3  ;sensor P4 activat i motor segueix pujant 
 return    ;comprovo durant 3 cicles per estar segur que no  
 btfss REG_IN_6,5 
 return    ;es tracta d'un retard 
 bsf varsegcas4,0 




 btfsc REG_IN_6,5 
 goto cas4aux2 
 clrf varsegcas4 




 incf contacas4 
 movlw 0x20 
 subwf contacas4,0 
 btfsc STATUS,Z 





 btfss REG_IN_3,2  ;sensor porta tancada activat i motor porta tancant 
 return    ;comprovo durant 3 cicles per estar segur que no  
 btfss REG_IN_6,4 
 clrf contacas5  ;es tracta d'un retard 
 incf contacas5 
 movlw 0x40 
 subwf contacas5,0 
 btfsc STATUS,Z 




 btfss REG_IN_3,1  ;sensor porta oberta activat i motor porta obrint 
 return    ;comprovo durant 3 cicles per estar segur que no  
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 btfss REG_IN_6,3 
 clrf contacas6  ;es tracta d'un retard 
 incf contacas6 
 movlw 0x40 
 subwf contacas6,0 
 btfsc STATUS,Z 




 btfss REG_IN_6,3  ;no es pot obrir la porta si l'ascensor no es troba en 
 return    ;una de les plantes, es a dir, hi ha d'haver algun  
 btfsc REG_IN_3,7  ; interruptor de planta activat per la cabina per obrir la 
     porta. 
 return 
 btfsc REG_IN_3,6 
 return 
 btfsc REG_IN_3,5 
 return 
 btfsc REG_IN_3,4 
 return 
 btfsc REG_IN_3,3 
 return 
 goto fallatest 
 
pwm 
 btfsc REG_IN_6,6   
 call princpuja 
 btfsc REG_IN_6,5 
 call princbaixa 
 btfsc REG_IN_6,4 
 call portapuja 
 btfsc REG_IN_6,3 




 btfsc REG_OUT_6,6 
 bcf REG_IN_6,6 
 return 




 btfsc REG_OUT_6,5 




 btfsc REG_OUT_6,4 




 btfsc REG_OUT_6,3 




 clrf REG_OUT_1 
 clrf REG_OUT_2 
 clrf REG_OUT_3 
 clrf REG_OUT_4 
 movlw 0xFE 
 movwf REG_OUT_5 
 clrf REG_OUT_6 





 call borraregistres 
 call enviarep 
 call pretest1 
 call test1 
 call borraregistres 
 call enviarep 
 movlw 0x0E 
 movwf vartesta 
 call pretest2 
 call test2 
 call borraregistres 
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 call enviarep 
 call pretest3 
 call test3 





 movlw 0x9A   ;En aquest test es comprova si tots els llums  
      s'encenen 
 movwf VAR_STOP  ;S'assignen els valors de les variables auxiliars 
 movlw 0x18   ;per a aconseguir un determinat temps per executar 
      les rutines 
 movwf vartesta   
 movlw 0xE0   ;S'encenen tots els llums dels polsadors  
 movwf REG_OUT_1 
 movlw 0x01 
 movwf REG_OUT_3 
 movlw 0xFF 
 movwf REG_OUT_4 
 movlw 0x80 
 movwf REG_OUT_6 




 movlw 0xFF   ;S'assignen els valors de les variables auxiliars 
 movwf vartestb  ;per a aconseguir un determinat temps per fer aquest 
test 
 decf vartesta,1  ;Es decrementa la variable, si arriba a zero s'ha 
 btfsc STATUS,2  ;acabat el temps i es passa a la situació de test fallat 
 goto fallatest1 




 movf REG_IN_1,0  ;Es fan o-exclusives per a determinar si hi ha 
 xorlw 0xE0   ;algún polsador premut. 
 btfss STATUS,Z   
 goto stop   ;si s'ha premut un polsador es passa a la rutina stop 
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 movf REG_IN_2,0   
 xorlw 0x00 
 btfss STATUS,Z 
 goto stop 
 movlw 0xE0   ;es posen a les sortides els valors per a seguir 
encenent 
 movwf REG_OUT_1  ;els llums dels polsadors 
 movlw 0x01 
 movwf REG_OUT_3 
 movlw 0xFF 
 movwf REG_OUT_4 
 movlw 0x80 
 movwf REG_OUT_6 
 call enviarep  ;s'envien i reben dades 
 decf vartestb,1  ;es decrementa la variable auxiliar, si és zero surt de 
la 
 btfsc STATUS,2  ;subrutina i torna a test1 per decrementar l'altre var. 
aux. 
 goto test1 




 movlw 0x9A   ;En aquest test es comprova si s'encenen tots els 
segments 
 movwf VAR_STOP  ;del 7 segments 
 movlw 0x18   ;S'assignen els valors de les variables auxiliars 
 movwf vartesta 
 clrf REG_OUT_1  ;S'encenen només els 7segments 
 clrf REG_OUT_3  ;tota la resta apagat o parat 
 clrf REG_OUT_4 
 clrf REG_OUT_6 
 clrf REG_OUT_5 




 movlw 0xFF   ;S'assignen els valors de les variables auxiliars 
 movwf vartestb 
 decf vartesta,1 
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 btfsc STATUS,2 
 goto fallatest2 
 goto test2b 
  
test2b 
 movf REG_IN_1,0 
 xorlw 0xE0 
 btfss STATUS,Z 
 goto stop 
 movf REG_IN_2,0 
 xorlw 0x00 
 btfss STATUS,Z 
 goto stop 
 clrf REG_OUT_5 
 call enviarep 
 decf vartestb,1 
 btfsc STATUS,2 
 goto test2 
 goto test2b 
 
pretest3 
 movlw 0xE0 
 movwf REG_OUT_1 
 movwf REG_OUT_1AUX 
 movlw 0x01 
 movwf REG_OUT_3 
 movwf REG_OUT_3AUX 
 movlw 0xFF 
 movwf REG_OUT_4 
 movwf REG_OUT_4AUX 
 movlw 0x80 
 movwf REG_OUT_6 
 movwf REG_OUT_6AUX 
 movlw 0x18 
 movwf vartesta 




 movlw 0xFF 
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 movwf vartestb 
 decf vartesta,1 
 btfsc STATUS,2 




 decf vartestb,1 
 btfsc STATUS,2 
 goto test3 
 btfsc REG_IN_1,4  ;comprovo que el pulsador pujar pb esta premut 
 bcf REG_OUT_4AUX,4  ;serveix per poder apagar llum pujar pb 
 btfsc REG_IN_1,3  ;comprovo que el pulsador baixar p1 esta premut 
 bcf REG_OUT_4AUX,3 ;serveix per poder apagar llum baixar p1 
 btfsc REG_IN_1,2  ;comprovo que el pulsador pujar p1 esta premut 
 bcf REG_OUT_4AUX,5 ;serveix per poder apagar llum pujar p1 
 btfsc REG_IN_1,1  ;comprovo que el pulsador pujar p2 esta premut 
 bcf REG_OUT_4AUX,6 ;serveix per poder apagar llum pujar p2 
 btfsc REG_IN_1,0  ;comprovo que el pulsador baixar p2 esta premut 
 bcf REG_OUT_4AUX,2 ;serveix per poder apagar llum baixar p2 
 btfsc REG_IN_2,7  ;comprovo que el pulsador baixar p3 esta premut 
 bcf REG_OUT_4AUX,1 ;serveix per poder apagar llum baixar p3 
 btfsc REG_IN_2,6  ;comprovo que el pulsador pujar p3 esta premut 
 bcf REG_OUT_4AUX,7 ;serveix per poder apagar llum pujar p3 
 btfsc REG_IN_2,5  ;comprovo que el pulsador baixar p4 esta premut 
 bcf REG_OUT_4AUX,0 ;serveix per poder apagar llum baixar p4 
 btfsc REG_IN_2,4  ;comprovo que el pulsador cabina pb esta premut 
 bcf REG_OUT_1AUX,7 ;serveix per poder apagar llum cabina pb 
 btfsc REG_IN_2,3  ;comprovo que el pulsador cabina p1 esta premut 
 bcf REG_OUT_3AUX,0 ;serveix per poder apagar llum cabina p1 
 btfsc REG_IN_2,2  ;comprovo que el pulsador cabina p2 esta premut 
 bcf REG_OUT_1AUX,6 ;serveix per poder apagar llum cabina p2 
 btfsc REG_IN_2,1  ;comprovo que el pulsador cabina p3 esta premut 
 bcf REG_OUT_6AUX,7 ;serveix per poder apagar llum cabina p3 
 btfsc REG_IN_2,0  ;comprovo que el pulsador cabina p4 esta premut 
 bcf REG_OUT_1AUX,5 ;serveix per poder apagar llum cabina pb 
 movf REG_OUT_1AUX,0 ;paso totes les vars aux a bones per enviar i rebre 
 movwf REG_OUT_1 
 movf REG_OUT_3AUX,0   
 movwf REG_OUT_3 
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 movf REG_OUT_4AUX,0   
 movwf REG_OUT_4 
 movf REG_OUT_6AUX,0   
 movwf REG_OUT_6 
 call enviarep 
 movf REG_OUT_1AUX,1 
 btfss STATUS,2 
 goto test3b 
 movf REG_OUT_3AUX,1 
 btfss STATUS,2 
 goto test3b 
 movf REG_OUT_4AUX,1 
 btfss STATUS,2 
 goto test3b 
 movf REG_OUT_6AUX,1 
 btfss STATUS,2 




 movlw 0x05    
 movwf segons 
 call tancaporta 
 movlw 0x13 
 movwf segons 
 call plantabaixa  ;portem l'ascensor a la pb 
 movlw 0x06   ;per probar microswitch pb 
 movwf segons 
 call pbap1   ;portem l'ascensora a p1  
 movlw 0x06   ;per probar microswitch p1 
 movwf segons 
 call p1ap2   ;portem l'ascensora a p2 
 movlw 0x06   ;per probar microswitch p2 
 movwf segons 
 call p2ap3   ;portem l'ascensora a p3 
 movlw 0x06   ;per probar microswitch p3 
 movwf segons 
 call p3ap4   ;portem l'ascensora a p4 
 movlw 0x13   ;per probar microswitch p4    
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 movwf segons   ;un cop els sensors de pis i motors 
comprovats      ;tornem l'ascensor a pb i passem a 
testejar la porta 
 call plantabaixa 
 movlw 0x05    
 movwf segons 
 call obreporta 
 movlw 0x05    
 movwf segons 
 call celula 
 movlw 0x05    
 movwf segons 
 call tancaporta 




 call delay1sa  ;aquesta rutina comprova si l'ascensor esta a planta 
baixa 
 btfsc REG_IN_3,7  ;si no hi està fa baixar l'ascensor 
 goto stop 
 decfsz segons,1 
 goto plantabaixa 
 goto fallatest 
 
delay10 
 bcf INTCON,2 
 movlw 0xD9 
 movwf TMR0 
 
delay10_1 
 btfss INTCON,2 
 goto delay10_1 
 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,6 
 call aux_pwm 
 btfsc REG_IN_3,7 
 return 
 decfsz TEMPO1,1 
 goto delay10 




 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,6 
 call aux_pwm 
 movlw 0x42 
 movwf TEMPO1 




 clrf REG_OUT_6 
 clrf REG_IN_AUX_6 
 call enviarep 
 decfsz VAR_STOP 
 goto stop 
 movlw 0x9A 




 call delay1sap1 
 btfsc REG_IN_3,6 
 goto stop 
 decfsz segons,1 
 goto pbap1 
 goto fallatest 
 
delay10p1 
 bcf INTCON,2 
 movlw 0xD9 
 movwf TMR0 
 
delay10_1p1 
 btfss INTCON,2 
 goto delay10_1p1 
 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,5 
 call aux_pwm 
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 btfsc REG_IN_3,6 
 return 
 decfsz TEMPO1,1 




 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,5 
 call aux_pwm 
 movlw 0x42 
 movwf TEMPO1 




 call delay1sap2 
 btfsc REG_IN_3,5 
 goto stop 
 decfsz segons,1 
 goto p1ap2 
 goto fallatest 
 
delay10p2 
 bcf INTCON,2 
 movlw 0xD9 
 movwf TMR0 
 
delay10_1p2 
 btfss INTCON,2 
 goto delay10_1p2 
 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,5 
 call aux_pwm 
 btfsc REG_IN_3,5 
 return 
 decfsz TEMPO1,1 
 goto delay10p2 
 return 
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delay1sap2 
 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,5 
 call aux_pwm 
 movlw 0x42 
 movwf TEMPO1 




 call delay1sap3 
 btfsc REG_IN_3,4 
 goto stop 
 decfsz segons,1 
 goto p2ap3 
 goto fallatest 
 
delay10p3 
 bcf INTCON,2 
 movlw 0xD9 
 movwf TMR0 
 
delay10_1p3 
 btfss INTCON,2 
 goto delay10_1p3 
 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,5 
 call aux_pwm 
 btfsc REG_IN_3,4 
 return 
 decfsz TEMPO1,1 




 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,5 
 call aux_pwm 
 movlw 0x42 
 movwf TEMPO1 
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 call delay1sap4 
 btfsc REG_IN_3,3 
 goto stop 
 decfsz segons,1 
 goto p3ap4 
 goto fallatest 
 
delay10p4 
 bcf INTCON,2 
 movlw 0xD9 
 movwf TMR0 
 
delay10_1p4 
 btfss INTCON,2 
 goto delay10_1p4 
 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,5 
 call aux_pwm 
 btfsc REG_IN_3,3 
 return 
 decfsz TEMPO1,1 




 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,5 
 call aux_pwm 
 movlw 0x42 
 movwf TEMPO1 




 call delay1saobre 
 btfsc REG_IN_3,1 
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 goto stop 
 decfsz segons,1 
 goto obreporta 
 goto fallatest 
 
delay10obre 
 bcf INTCON,2 
 movlw 0xD9 
 movwf TMR0 
 
delay10_1obre 
 btfss INTCON,2 
 goto delay10_1obre 
; bsf REG_OUT_6,3 
 comf REG_OUT_6,0 
 andlw 0x08 
 movwf REG_OUT_6 
 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,3 
 call aux_pwm 
 btfsc REG_IN_3,1 
 return 
 decfsz TEMPO1,1 




 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,3 
 call aux_pwm 
 movlw 0x42 
 movwf TEMPO1 




 call delay1satanca 
 btfsc REG_IN_3,2 
 goto stop 
 decfsz segons,1 
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 goto tancaporta 
 goto fallatest 
 
delay10tanca 
 bcf INTCON,2 
 movlw 0xD9 
 movwf TMR0 
 
delay10_1tanca 
 btfss INTCON,2 
 goto delay10_1tanca 
; bsf REG_OUT_6,4 
 comf REG_OUT_6,0 
 andlw 0x10 
 movwf REG_OUT_6 
 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,4 
 call aux_pwm 
 btfsc REG_IN_3,2 
 return 
 decfsz TEMPO1,1 




 call enviarep_test 
 bsf REG_IN_AUX_6,4 
 call aux_pwm 
 movlw 0x42 
 movwf TEMPO1 




 call delay1sacelula 
 btfsc REG_IN_5,0 
 goto stop 
 decfsz segons,1 
 goto celula 
 goto fallatest 
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delay10celula 
 bcf INTCON,2 
 movlw 0xD9 
 movwf TMR0 
 
delay10_1celula 
 btfss INTCON,2 
 goto delay10_1celula 
 clrf REG_OUT_6 
 call enviarep_test 
 btfsc REG_IN_5,0 
 return 
 decfsz TEMPO1,1 




 call enviarep_test 
 movlw 0x42 
 movwf TEMPO1 




 movf REG_IN_AUX_6,0 
 movwf REG_OUT_6 




 btfsc REG_IN_AUX_6,6 
 call princpuja_test 
 btfsc REG_IN_AUX_6,5 
 call princbaixa_test 
 btfsc REG_IN_AUX_6,4 
 call portapuja_test 
 btfsc REG_IN_AUX_6,3 
 call portabaixa_test 
 return 




 btfsc REG_OUT_6,6 




 btfsc REG_OUT_6,5 




 btfsc REG_OUT_6,4 




 btfsc REG_OUT_6,3 




 clrf REG_OUT_1 
 clrf REG_OUT_2 
 clrf REG_OUT_3 
 clrf REG_OUT_4 
 clrf REG_OUT_6 
 movlw 0x0C 
 movwf REG_OUT_5 
 call enviarep 
 goto fallatest 
 
fallatest1  
 clrf REG_OUT_1 
 clrf REG_OUT_2 
 clrf REG_OUT_3 
 clrf REG_OUT_4 
 clrf REG_OUT_6 
 movlw 0xF2 
 movwf REG_OUT_5 
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 call enviarep 
 goto fallatest1 
 
fallatest2 
 clrf REG_OUT_1 
 clrf REG_OUT_2 
 clrf REG_OUT_3 
 clrf REG_OUT_4 
 clrf REG_OUT_6 
 movlw 0x48 
 movwf REG_OUT_5 
 call enviarep 
 goto fallatest2 
 
fallatest3  
 clrf REG_OUT_1 
 clrf REG_OUT_2 
 clrf REG_OUT_3 
 clrf REG_OUT_4 
 clrf REG_OUT_6 
 movlw 0x60 
 movwf REG_OUT_5 
 call enviarep 
 goto fallatest3 
 
fallatest4  
 clrf REG_OUT_1 
 clrf REG_OUT_2 
 clrf REG_OUT_3 
 clrf REG_OUT_4 
 clrf REG_OUT_6 
 movlw 0xCC 
 movwf REG_OUT_5 
 call enviarep 
 goto fallatest4 
 
passatest 
 clrf REG_OUT_1 
 clrf REG_OUT_2 
 clrf REG_OUT_3 
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 clrf REG_OUT_4 
 clrf REG_OUT_5 
 clrf REG_OUT_6 
 movlw 0x7E 
 movwf REG_OUT_5 
 call enviarep 




 movf ADRES,0   ;resto el resultat de CAD d'una constant 
 subwf tensioref,0 
 btfsc STATUS,C  ;comprovo que el bit Carry esta a zero 
 goto fallatest 
 nop 
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4. Annex 4 : informació sobre els ASIC 
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